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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA DE COSTOS POR 
PEDIDO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD POR ORDEN DE 
PRODUCCION EN LA EMPRESA CONFECCIONES INCA COTTON SAC, EN EL 
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad el analizar la incidencia que tiene la variable independiente: 
Sistema de costos por pedido, sobre la variable independiente: rentabilidad. En la 
investigación del presente trabajo, se ha analizado a la empresa Confecciones 
Inca Cotton S.A.C. que es una empresa industrial, dedicada a la elaboración de 
prendas de vestir, para su posterior venta en el mercado extranjero. 
El presente estudio se originó para determinar si existe alguna relación entre la 
adecuada aplicación de un Sistema de Costos por Pedido, y la determinación de 
la rentabilidad por cada Orden de Producción.  
Los resultados obtenidos de la presente investigación nos proporcionarán 
información importante y relevante, que nos permitirá conocer si el Sistema de 
Costos por Pedido que está aplicando la empresa, tiene algún impacto al 
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La presente investigación titulada “Sistema de Costos por Pedido y su incidencia 
en la rentabilidad por Orden de Producción, en la empresa Confecciones Inca 
Cotton SAC, en el 2015”, tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre el Sistema de Costos por Pedido, y la rentabilidad que se obtiene por cada 
Orden de Producción que procesa la empresa. 
La investigación se desarrolló utilizando el diseño no experimental descriptivo 
correlacional, utilizando una muestra de 65 trabajadores. La técnica que se utilizó 
fue la encuesta, y el instrumento que se usó fue el cuestionario con un total de 16 
preguntas. 
Así mismo, para la ejecución de las pruebas estadísticas se utilizó el Software 
SPSS Versión 21. De esta manera se logró validar el instrumento utilizado a 
través de la prueba de Confiabilidad. 
Por último, y luego de procesar la información recaudada, se llegó a la conclusión 
de que el Sistema de Costos por Pedido incide significativamente en la 
rentabilidad por Orden de Producción de la empresa Confecciones Inca Cotton 









This research entitled "System Costs Order and its impact on profitability for 
Production Order, in Confecciones Inca SAC Cotton in 2015", aims to determine 
the relation ship between the System Costs Order, and profitability obtained by 
each production order process in enterprise. 
The research was conducted using the descriptive correlational not experimental 
design, using a sample of 65 workers. The technique used was the survey, and 
the instrument used was the questionnaire with a total of 16 questions. 
Also, for the implementation of statistic altests the Software SPSS version 21. This 
was used it was possible to validate the instrument used by there liability test. 
Finally,  after processing the collected information, it was concluded that the Order 
System Costs significantly affects profitability for Production Order Confecciones 
Inca Cotton SAC in the period 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
